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El presente trabajo recoge los resultados correspondientes a la segunda fase del proyecto encaminado a la loca -
lizac ión de hábitats y lugares funerarios del Bronce Final y Edad del Hierro en Gipuzkoa, habiéndose llevado a cabo a
lo largo de este año trabajos en siete puntos distribuídos por diferentes áreas del territorio objeto de estudio.
Palabras Clave: Prospecciones arqueológicas. Edad del Hierro. Gipuzkoa.
Lan honekin Gipuzkoako Azken Brontze Aro eta Burdin Aroko bizileku eta hilerriak aurkitzeko egin den pro i e k t u a -
ren bigarren fasea aurkezten dugu. Urte honetan zehar, ikertutako ere m u a ren zazpi toki ezberdinetan egin dira miake -
t a k .
Giltz-Hitzak: Miaketa arkeologikoak. Burdin Aroa. Gipuzkoa.
Le présent article montre les résultats de la deuxième phase des prospections orientées à la localisation des habi -
tats et endroits funéraires du Bronze Final et de l´Age du fer en Gipuzkoa. Cette année on a fait  des travaux de pro s -
pection dans sept endroits diférents de la geographie où l´on encadre le project géneral.
Mots Clés: Prospections archéologiques. Age du Fer. Gipuzkoa.
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1 . I N T RO D U C C I Ó N
A lo largo de estos últimos años, desde el Departamento de Arqueología Prehistórica de
la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se han desarrollado una serie de actividades arq u e o l ó g i-
cas encaminadas a conocer nuevos datos del periodo correspondiente al Bronce Final y la
Edad del Hierro en el territorio de Gipuzkoa.
En este sentido se elaboró un proyecto a medio plazo que articulara los posteriores tra-
bajos de investigación que se llevaran a cabo en cada momento.
D e n t ro de estos trabajos se encuadran las excavaciones dirigidas por X. Peñalver y por
C. Olaetxea tanto en castros (Intxur, Basagain y Buruntza) como en monumentos funerarios
(Mulisko Gaina).
En otra de las fases del proyecto C. Olaetxea llevó a cabo un plan sistemático de pro s-
pecciones arqueológicas desde 1987 hasta 1991. Pese a la dificultad que encierra la pro s-
pección en Gipuzkoa de yacimientos al aire libre no megalíticos, estos trabajos de pro s p e c-
ción dieron como resultado el hallazgo de 5 nuevos poblados.
En 1995 se constituyó un equipo de arqueología bajo la coordinación de C. Olaetxea y
X. Peñalver que diera continuidad a los trabajos de localización de yacimientos, desarro l l a n-
do un plan sistemático dividido en tres fases.
En una primera fase, realizada en 1995, se re v i s a ron una serie de puntos de interés cla-
ramente definido que en el trabajo de C. Olaetxea dieron resultados dudosos o negativos.
Esta primera campaña dio como resultado el hallazgo de un nuevo yacimiento de la
Edad del Hierro en el valle del Urola. 
En una segunda fase, desarrollada a lo largo de este año, 1996, se han prospectado una
serie de lugares que han mostrado algunas evidencias desde la finalización del anterior pro-
yecto de 1991 hasta el presente (Koroa, Txatxarromendi, Saberri, Murgil, Kanpusantu Gaina,
P a rtoki y Susperre g i ) .
A p rovechamos estas líneas para agradecer a todas las personas que desintere s a d a-
mente nos han prestado su ayuda en la realización de estas prospecciones. Comenzando por
el Departamento de Cultura de la Excma. Diputación de Gipuzkoa, Eusko Ikaskuntza, y los
c o l a b o r a d o res de la EHU-UPV y de la Universidad de Deusto en Donosti, así como la
Sociedad de Ciencias Aranzadi, y los arqueólogos Xabier Peñalver y Carlos Olaetxea.
2 . ÁREAS DE ESTUDIO
KO ROA (MUTRIKU)
Plano de Mutriku, Hoja 63-12
X = 549.455
Y = 4.795.880
Z = 189  m.
T X AT X A R ROMENDI (AIA)
Plano de Zestoa, Hoja 63-32
X = 565.050
Y = 4.789.450
Z =  437  m.
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SABERRI  (AIA)
Plano de Aia, Hoja 64-33
X  = 566.485
Y  = 4.787.865
Z  = 548  m.
MURGIL  (LARRAU L )
Plano de Alkiza, Hoja 64-58
X  = 572.330
Y  = 4.781.995
Z  = 466  m.
KANPUSANTU GAINA  (ANDOA I N )
Plano de Andoain, Hoja 64-45
X  = 580.425
Y  =  4.785.485
Z  = 192  m.
PA RTOKI  (ANDOA I N )
Plano de Andoain, Hoja 64-45
X  = 581.645
Y  = 4.785.335
Z  = 320  m.
SUSPERREGI  (ERRENDERI)
Plano de Renteria,  Hoja 64-32
X  = 590.182
Y  = 4.790.495
Z  = 360  m.
3 . M E TO D O L O G Í A
3 . 1 . Trabajo de laboratorio
Se consultaron dos colecciones completas de fotografía aérea estereoscópica con este-
reoscopio de 1,5 y 3 aumentos.
La colección de vuelo americano de 1957/58 se revisó para toda Guipúzcoa en la
Sociedad de Ciencias Aranzadi.
El vuelo del catastro de Guipuzcoa de 1952/53 a escala 1/12.000 se consultó en la
Sección de Cartografía de la Excma. Diputación de Gipuzkoa. Asimismo algunas fotografías
i n t e resantes de esta colección se han podido estudiar en ampliaciones 1/2.500 del Catastro .
Los puntos interesantes (indicios de murallas, terrazas artificiales y terraplenes) se loca-
l i z a ron sobre los mapas 1/5.000 de la Diputación y también en los 1/25.000 de la C.A.G. (para
los trabajos de campo).
Se escogieron las elevaciones topográficamente interesantes para la defensa y se colo-
c a ron igualmente sobre los planos de la Carta Arqueológica de Gipuzkoa. Nos basamos
s o b re todo en la tipología de emplazamientos de los poblados alaveses de la Edad del Hierro .
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3 . 2 . Trabajo de campo
En un principio se re a l i z a ron sucesivas prospecciones visuales para posteriorm e n t e
hacer algunas catas en aquellos lugares que nos pare c i e ron más significativos como terr a-
zas, murallas, pistas, caminos recientes, etc.
Las catas que se re a l i z a ron fueron de 1x1 m. orientadas N-S, rebajándose la tierra en
lechos de 5-7 cm., salvo en los casos que pudiera aflorar un nivel distinto al anterior.
Se han tomado las profundidades de las catas trabajadas y las coordenadas de aque-
llos materiales más significativos. Además se  ha utilizado una criba para comprobar la tierr a
e x t r a í d a .
4 . R E S U LTADOS DE LAS PRO S P E C C I O N E S
4 . 1 . Kanpusantu gaina  (Andoain)
L o c a l i z a c i ó n
Está situado en el término municipal de Andoain. Se sube a él por la carretera que sube
al cementerio. Unos metros antes de llegar a éste, a la derecha se coge un pista que sube
hasta la cima.
D e s c ri p c i ó n
Se trata de un monte relativamente bajo, con una altura de 192 m con una superf i c i e
plana en la cima y laderas no muy pronunciadas. En lo alto del monte se encuentra un punto
g e o d é s i c o .
En el lado E. una zanja atraviesa el monte de N. a S. En el S. la zanja se va perd i e n d o ,
quedando un terraplén que bordea el monte hacia el O.
Según se sube por el lado N., la zanja discurre paralela al camino y a media altura de la
ladera hay otra zanja perpendicular, que corta la zanja arriba mencionada y el camino. Es
mucho menos profunda y pudiera ser un camino.
Por el lado S. del monte también se ha localizado una zanja que cruza el monte de E-O.,
p e ro parece ser una pista abierta por una máquina modern a .
Según nos dijo el propietario del terreno, el lugar sufrió transformaciones para la instala-
ción de unos tubos de electricidad. Estos pudieran tener relación con algunas de las zanjas
antes mencionadas.
A c t u a c i o n e s
Se han realizado 2 catas, la primera en la cima, cerca del punto geodésico, al O.; la
segunda, en el S. cerca de una de las zanjas, en un aterrazamiento del terre n o .
En la primera de las catas han aparecido restos de tejas y de cerámica vidriada y un
clavo de hierro. La segunda no ha dado material alguno. Por los restos encontrados se puede
pensar que existió algún tipo de borda o estructura similar, si bien los vecinos del lugar no
tienen ninguna noticia de ello.
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4 . 2 . Atxular -Pa rtoki-  (Andoain)
L o c a l i z a c i ó n
A este lugar que, en un principio lo denominábamos Partoki, en los mapas actuales se
conoce como Atxular.
Este monte de 320 m. se sitúa también en el término municipal de Andoain. Para acce-
der a él se debe tomar la carretera que subiendo del ayuntamiento lleva al cementerio. Una
vez dejado el núcleo de población se toma la primera desviación a la derecha siguiendo
hasta la pista que sube hacia Xoxoka.
D e s c ri p c i ó n
El sitio es un lugar muy estratégico, ya que desde allí se controla la mayor parte del valle
medio del Oria, así como la entrada del valle del Leizaran.
Tiene una pendiente muy pronunciada que rodea toda la cima, siendo ésta totalmente
plana. Su acceso es dificultoso por cualquier lado, por lo que se trata de un lugar privilegia-
do de defensa. Hay una escalón que circunda toda la cima, que parece ser artificial, con un
altura de 2-3 m. 
A c t u a c i o n e s
Se han realizado dos catas de 1x1 m. en el lugar, las dos en la cima, en su parte este. 
En una de ellas a poco de profundizar se hallaron unas lajas colocadas horizontalmente
f o rmando una especie de suelo. Las lajas eran de arenisca roja, no pertenecientes al terre-
no. Además, según se fue profundizando, debajo de éstas se encontraron más lajas también
colocadas horizontalmente. Su función podría ser la de preparar el suelo de las lajas supe-
r i o res. Se encontraron restos de tejas a poca pro f u n d i d a d .
En la segunda cata, situada más hacia el N. se encontró la roca madre muy superf i c i a l ,
en la mitad sur de la cata, y en el resto relleno de cascajo, entre el que apareció dos balas
esféricas de hierro pertenecientes posiblemente a las Guerras Carlistas. También se re c u p e-
r a ron trozos de teja a una altura superf i c i a l .
Visto el material encontrado y después de consultar documentación al respecto, se
constata la existencia en Atxular de un fuerte de época carlista. El lugar en cuestión viene
documentado como El Fuerte de los Dolores y en él se re a l i z a ron numerosas obras para
acondicionarlo. La documentación en cuestión es relativa a la 1ª Guerra Carlista, concre t a-
mente al período 1837-18401.
4 . 3 . Saberri  (Aia)
L o c a l i z a c i ó n
El lugar se encuentra situado en el término municipal de Aia, perteneciendo al parq u e
natural de Pagoeta. Forma uno de los límites de este parq u e .
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Se accede a este monte por la carretera que sube desde Zarautz al barrio de Urd a n e t a
(Aia) y una vez allí se toma la carretera que se dirige hacia Pagoeta.
D e s c ri p c i ó n
El lugar se eleva y destaca sobre el actual pueblo de Zarautz con sus 548 m. de altura.
Por su vertiente sur nos encontramos con el valle de Alzolaras, desde el que sube una pro-
nunciada pendiente.
Por tres cuartas partes de este monte se accede por suaves pendientes, que form a n
a l rededor de él numerosos aterr a z a m i e n t o s .
En la parte N-E. se pueden ver unos re c o rtes en la roca que pudieran haber sido el re s u l-
tado de la extracción de piedra en el lugar.
A c t u a c i o n e s
En este monte se abrieron dos catas una en la ladera S. y otra en la ladera N., siendo
constatada una gran potencia de tierr a .
En una de las catas se localizó a una altura superficial una herradura y fragmentos 
de carbón de tamaño minúsculo y en poca cantidad. En la otra cata no se encontró na-
d a .
4 . 4 .T x a t x a r romendi  (Aia)
L o c a l i z a c i ó n
P e rtenece al término municipal de Aia, situado al Norte del barrio de Urdaneta. Se acce-
de a él por la carretera que sube a este barrio desde Zarautz, estando situado un poco antes
del mismo.
D e s c ri p c i ó n
El lugar controla hacia el norte una amplia franja de mar, y hacia el sur el acceso del valle
de Alzolaras. Por esta parte la pendiente es muy pronunciada y hay una pequeña cantera
justo debajo de la cima.
En la cima hay una cruz de hierro y a los lados de ésta se ven restos de una estru c t u r a
s e m i c i rcular de piedra.
Debajo de la cima hacia el E. se encuentra un pequeño rellano alrededor del cual aflo-
ran las calizas del terreno, haciendo dificultoso el acceso al mismo por esta parte. En esta
zona de afloramiento se pueden observar algunas cavidades de forma re c t a n g u l a r.
A c t u a c i o n e s
Se han realizado dos catas una situada en el rellano antes citado y otra cerca de las cavi-
dades, al N-E. de la cima.
En la primera no apareció material alguno, mientras que en la segunda se halló un
pequeño fragmento de silex sin trabajar.
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4 . 5 . M u rgil  (Larraul)
L o c a l i z a c i ó n
P e rtenece al término municipal de Larraul, situándose a unos 4 km. del núcleo urbano,
siguiendo la carretera que sube hacia el depósito de agua. Sobre este lugar se relata una
leyenda referida a Sansón.
D e s c ri p c i ó n
En la cima del monte hay una cruz de cemento. Al O. de ésta hay unas zanjas, una en
d i rección N-S., y la otra, E-O., de las cuales no se ha podido constatar su origen.
Se ve un aterrazamiento que rodea todo el monte excepto por su parte E. que se pierd e ,
habiendo en esta parte una pendiente muy pro n u n c i a d a .
A lo largo de todo el perímetro se encuentran unas cavidades, de forma re c t a n g u l a r,
posibles estructuras, aunque pudieran ser naturales.
En las laderas circundantes se aprecia una serie de terraplenes, que posiblemente sir-
v i e ron para delimitar antiguos terre n o s .
A c t u a c i o n e s
Se han realizado 2 catas, una en el N-O. y otra, en el S-E., dentro de uno de los men-
cionadas cavidades. En la primera de las catas, situada cerca del terraplén, se ha hallado
abundantes restos de carbón y de tierra cocida. En la segunda de ellas no se encontró mate-
rial por lo que no se ha podido esclarecer el origen de estas cavidades.
4 . 6 . Susperregi  (Errenteria)
L o c a l i z a c i ó n
Se halla en el término municipal de Errenteria, en las proximidades del caserío
S u s p e rregi. Se accede a él desde el caserío de Peru rena por la carretera que va hacia
L a n d a r b a s o .
D e s c ri p c i ó n
Se pueden ver unos fosos que rodean el monte, aunque en algunos lugares han sido
d e s t ruidos por un reciente pista. Estos fosos se encuentran situados en la parte O. En la cima,
a p a recen restos de unas estructuras que va bordeando el monte desde el sur, hacia el N-O.
Pudieran ser restos de muralla o tal vez un camino antiguo.
A c t u a c i o n e s
Se ha realizado una cata de un 1x1 m. en la parte central del monte, sin que haya sali-
do material alguno.
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4 . 7 . Ko roa  (Mutriku)
L o c a l i z a c i ó n
El monte se encuentra en el término municipal de Mutriku. Se accede a él por la carre-
tera que va de Mutriku a Ondarroa, tomando el desvío hacia Galdonamendi. Despues de
re c o rrer dos km. aproximádamente, el monte queda a mano dere c h a .
D e s c ri p c i ó n
Es una colina elevada, rodeada en casi todo su perímetro por una terraza que forma un
c í rculo. Probablemente de ahí venga el nombre de Koroa, por la forma de corona que toma
esta terr a z a .
A c t u a c i o n e s
Se re a l i z a ron dos catas de 1x1 m. La primera en una zona llana situada hacia el S-E., y
la segunda en un aterrazamiento situado hacia el S. Ninguna de las dos dio resultados posi-
tivos. 
5 . C O N C L U S I O N E S
Esta segunda fase de prospección no ha dado resultados positivos relativos a la Edad
del Hierro, si bien se ha confirmado la presencia de un fuerte carlista en Atxular hasta ahora
sólo documentado en fuentes escritas.
Se han podido recoger materiales pertenecientes a este fuerte, que quedarán deposita-
dos en la Sociedad de Ciencias de Aranzadi para un posterior estudio.
Resultado global de estas labores de prospección desarrolladas a lo largo de estas dos
últimas campañas ha sido la localización de un nuevo poblado, datado por C14 dentro de la
segunda Edad del Hierro .
Con la tercera fase del proyecto encaminada a la búsqueda de necrópolis corre s p o n-
dientes a estos hábitats se piensa completar de momento estas investigaciones de campo
que nos acercan a las formas de vida de estas gentes del Bronce Final y Edad del Hierro en
G i p u z k o a .
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Aspecto que ofrece una de las
t e rrazas de Murgill vista desde el
E s t e .
Lajas halladas en el transcurso
de la excavación de la cata A de
A t x u l a r.
Situación de una de las catas
efectuadas en Txatxarromendi en
el rellano ubicado al Este de la
c i m a .
